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Общая протяженность поездки: 690 км. 
Общая продолжительность поездки: 2 суток.  
Маршрут экскурсии: Аракульский шихан – гора(пещера) Сугомак – 
о. Тургояк – н.п. Таганай – о. Зюраткуль. 
Продолжительность: 15 часов. 
Протяженность: (г. Екатеринбург – г. Сатка) – 700 км. 
Содержание экскурсионного тура: экскурсия туристо-автолюбителей 
по маршруту Аракульский шихан – гора (пещера) Сугомак – о. Тургояк – 
н.п. Таганай – о. Зюраткуль 
Данный экскурсионный тур может быть востребован как родителями с 
детьми (от 10 лет), так и компанией взрослых людей. 
Экскурсия рассчитана на весенне-летний - осенний период. 
В данном путешествии необходимо учитывать общие проблемы, 
препятствующие развитию автотуризма в РФ, присущие и региональному 
туризму:  
- состояние дорожной сети РФ,  
- пробелы в нормативно-правовом обеспечении, 
- строительство придорожной инфраструктуры, 
- качество придорожного сервиса, 
- низкий уровень безопасности и недостаточный уровень маркетингового 
продвижения данного направления внутреннего туризма [1]. 
Преодоление обозначенных проблем возможно только при поддержке 
отрасли на государственном и региональном уровнях, привлечении частных 
инвесторов и разработке аттрактивных для туристов маршрутов следования. 
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Соединенные Штаты Америки – одна из величайших и самых 
влиятельных держав. Пожалуй, нет в мире событий, в которых не принимало 
бы участие это государство, будь то политика, экономика или культура. 
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Аббревиатура США ежедневно слышится из выпусков новостей, целые 
поколения вырастают на голливудских фильмах и в будущем мечтают своими 
глазами увидеть уходящие вверх небоскребы [1]. 
США – это удивительная страна, со своим особым колоритом, здесь 
живут люди с иным мировосприятием, здесь потрясающая своей красотой 
природа, огромное количество интересных памятников архитектуры, музеев, 
национальных парков. Бурлящие жизнью огромные мегаполисы, и прелестные 
тихие провинциальные городки с аккуратными чистенькими улочками и 
милыми домиками, золотые пляжи Флориды, богатые районы и бедные 
кварталы. Действительно, в Америке есть на что посмотреть, есть чему 
удивиться. Сердце деловой жизни – это Нью-Йорк, всемирно известная Статуя 
Свободы, манящий Лас-Вегас и увлекательный Диснейленд. С годами поток 
желающих посетить страну только растет, многие из туристов, побывав в 
Америке один раз, возвращаются туда снова и снова, чтобы лучше узнать эту 
удивительную страну.  
США всегда привлекали к себе внимание и тех, кто хотел бы не только 
отдохнуть, но и получить новые знания или более лучшее образование. 
Образовательный туризм – это путешествие с целью отдыха и обучения. 
Продолжительность образовательных туров может быть разной: от 15 дней до 
нескольких месяцев. Образовательные туры – прекрасная возможность 
повысить квалификацию, перенять опыт зарубежных коллег, углубить свои 
знания по тем или иным дисциплинам,  познакомиться с интересными людьми 
и раскрыть себя с новой стороны [2].  
Выделяют следующие функции образовательного туризма:  
• познавательно-образовательная (получение и пополнении знаний 
туристов, знакомство с культурой);  
• культурная (повышение культурного уровня туриста);  
• релаксационная (цель – отдых);  
• воспитательная (формирование моральных, нравственных и 
эстетических качеств человека);  
• социальная функция (взаимодействие с людьми).  
Проанализировав рынок предложений образовательных туров в США, 
можно сказать, что рынок предложений очень узок. Просмотрев 30 
туристических фирм и несколько центров, предлагающих обучение за рубежом, 
мы выявили, что образовательные туры в основном ориентированы на 
подростковый возраст, так как подростки чаще отправляются группами в 
летние лагеря для изучения языка. Найдено лишь 5 турпредприятий, 
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предлагающих образовательные туры из Екатеринбурга в Нью-Йорк: 
«Дольмен», «Британикс», «Startravel», «Катур-Авиа» и екатеринбургский центр 
«Обучение за рубежом». Для молодежи старше 17 лет и взрослых свободы в 
плане выбора образовательных программ гораздо больше, т.к. любой взрослый 
может отправиться в специальную языковую школу, где он сам выбирает для 
себя программу, курсы и время обучения, поэтому фирмы предлагают туры в 
основном для более молодого возраста. Так же можно заметить, что 
предлагается обучение в основном на базе колледжей или университетов, что 
опять же ориентировано на молодёжь. Также зачастую для взрослых 
предлагается дистанционное обучение за рубежом.  
Примером образовательного тура может быть программа «Летний курс в 
Нью-Йоркской  академии искусства. Данный тур рассчитан для студентов 17 
лет, на группу из 10 человек. Продолжительность тура составляет 10 дней, из 
которых 7 дней составляет образовательная программа, 3 дня составляют 
перелёт и размещение студентов. Данный тур имеет насыщенную программу 
обучения, где студенты получают теоретические и практические знания и 
навыки по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, 
обучаются комедии и импровизации, игре перед камерой и другим интересным 
предметам. Так же в процессе обучения студенты пишут сценарий и снимают 
свой собственный короткометражный фильм, а в конце обучения могут увидеть 
результат своей работы, и получить данный фильм себе на память. 
Уникальность курса в том, что студенты в процессе обучения, а так же в 
свободное время общаются только на английском языке, что, несомненно, 
повышает уровень владения языком. Также помимо обучения, студенты 
посещают различные достопримечательности Нью-Йорка, парки, музеи, 
расширяют свой кругозор.  
Стоимость тура на 1 человека составляет  206 352 руб. 
Таким образом, США – очень развитая страна, со своей необычайно-
интересной культурой, историей, большими возможностями и перспективами 
развития, а Нью-Йорк – один из мировых лидеров туризма, город, прекрасно 
подходящая для изучения и повышения уровня владения иностранным языком. 
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